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Summary 
Maxillary sinus cyst. Surgical practice of Ear Nose Throat Department of SCR Hospital 
Maxillary sinus cyst was always a big problem for an ENT surgeon. New technology and 
modern endoscopic methods open an completely new approach of this problem. Based on the 
clinic experience of the Ear Nose Throat Department of the SCR hospital we describe a method 
of endoscopic surgery for maxillary sinus cyst. 
 
Rezumat 
CСТsЭ КХ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr К ПШsЭ mОrОЮ Ш ЩrШЛХОmă ЩОЧЭrЮ МСТrЮrРТК МХКsТМă К МКЩЮХЮТ şТ 
РьЭЮХЮТ. TОСЧШХШРТК şТ mОЭШНОХО ОЧНШsМШЩТМО МШЧЭОmЩШrКЧО ЩОrmТЭ Ш КЛШrНКrО МШmЩХОЭ ЧШЮă К 
КМОsЭОТ ЩrШЛХОmО. ÎЧ ЛКгК ОбЩОrТОЧ ОТ МХТЧТМО К sОМ ТОТ ШЭШrТЧШХКrТЧРШХШРТМО К SЩТЭКХЮХЮТ CХТЧТМ 
RОЩЮЛХТМКЧ sО НОsМrТО Ш mОЭШНă mТЧТm ТЧЯКгТЯă НО rОгШХЯКrО К МСТsЭЮХЮТ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr 
 
Actualitatea temei 
PКЭШХШРТК sТЧЮsЮrТХШr ЩКrКЧКгКХО ОsЭО ПШКrЭО НОs ьЧЭьХЧТЭă ьЧ ЩrКМЭТМК ORL. OНКЭă МЮ 
НОгЯШХЭКrОК şТ ТmЩХОmОЧЭКrОК ЧШТХШr mОЭШНО НО НТКРЧШsЭТМ rКНТШХШРТМ şТ ТmКРТsЭТМ К МrОsМЮЭ şТ rКta 
НОЩТsЭărТТ ЩКЭШХШРТОТ МСТsЭТМО КХ sТЧЮsЮrТХШr ЩКrКЧКгКХО. AЛХК ТК МСТsЭЮХЮТ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr 
МЮЧШКşЭО mЮХЭО mОЭШНО МСТrЮrРТМКХО, ьЧsă МСТrЮrРТК ОЧНШsМШЩТМă ОsЭО ьЧ ЩОrmКЧОЧЭă МăЮЭКrО НО 
ЧШТ mОЭШНО mТЧТm ТЧЯКгТЯО НО rОгШХЯКrО МьЭ mКТ МrЮ ăЭШКrО ПК ă НО pacient. 
 
Obiectiveleălucr rii 
 ÎЧ КМОsЭ КrЭТМШХ Кm КЯЮЭ МК ШЛТОМЭТЯ НОsМrТОrОК şТ ПКmТХТКrТгКrОК МЮ mОЭШНОХО ОЧНШsМШЩТМО 
НО rОгШХЯКrО К МСТsЭЮХЮТ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr МО sО ЩrКМЭТМă ьЧ ТЧМТЧЭК sОМ ТОТ ШЭШrТЧШХКrТЧРШХШРТМО К 
Spitalului Clinic Republican. 
 
Materialeăşiămetodeădeăcercetare 
 ÎЧ КМОsЭ КrЭТМШХ КЮ ПШsЭ ПШХШsТЭО НКЭОХО ХТЭОrКЭЮrТТ НО sЩОМТКХТЭКЭО rОПОrТЭШr ХК ЩКЭШХШРТК 
rТЧШsТЧЮsКХă şТ mОЭШНОХО НО rОгШХЯКrО К КМОsЭШrК. DО КsОmОЧОК, К ПШsЭ НОsМrТsă şТ mОЭШНОХО 
minim-ТЧЯКгТЯО ЩrКМЭТМКЭă НО МСТrЮrРТТ rТЧШХШРТ ЯТгК Т НО rОгШХЯКrО К МСТsЭЮХЮТ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr. 
 
Discu ii 
Chist al sinusului maxilar – reprezintă Ш ПШrmК ТЮЧО ЛОЧТРЧă НО ШЛТМОТ sПОrТМă МЮ rОşОНТЧ ă 
ьЧ sТЧЮsЮХ mКбТХКr, НО ШЛТМОТ МЮ МШЧ ТЧЮЭ ХТМСТН. DОsОШri chistul sinusului maxilar decurge 
asimptШmКЭТМ, sКЮ МЮ ЮşШКră МОПКХОО sКЮ НТsМШЧПШrЭ şТ МОХ mКТ НОs sО НОЩТsЭОКгă КММТНОЧЭКХ ХК Ш 
rКНТШРrКПТО ПКМТКХă sКЮ ХК ОПОМЭЮКrОК ЩЮnМ ТОТ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr. 
CШmЩХОбЮХ ШsЭТШmОКЭКХ rОЩrОгТЧЭă Ш гШЧă КЧКЭШmТМă ЛТЧО НОХТmТЭКЭă – din antero-superior 
НО МăЭrО ЮЧcinatus, din postero-ТЧПОrТШr НО МăЭrО ЛЮХК ОЭmШТНКХă, ПШrmьЧН СТКЭЮs sОmТХЮЧКrТs. ÎЧ 
КМОКsЭă rОРТЮЧО, sЮЩrКПК К mЮМШКsă ОsЭО ПШКrЭО КЩrШЩТКЭă, МьЭОШНКЭă МСТКr ьЧ МШЧЭКМЭ sЭrьЧs, МКЮгьЧН 
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КМЮmЮХКrО НО sОМrО ТТ. DКМă mЮМШКsК НОЯТЧО ТЧПХКmКЭă şТ ОНОmКЭă МХОКrence-ul mucociliar este 
inhibat, eventual ЛХШМьЧН drenarea sinusurilor paranzale. 
 MКЧКРОmОЧЭЮХ МСТrЮrРТМКХ КХ МСТsЭЮХЮТ sТЧЮs mКбТХКr МЮЧШКşЭО mЮХЭО ЯКrТК ТТ. CЮrК 
rКНТМКХă CКХНаОХХ LЮМ mЮХЭ ЭТmЩ К ПШsЭ rОМЮЧШsМЮЭă МК sЭКЧНКrЭЮХ НО КЮr КХ МСТrЮrРТОТ МСТsЭului 
sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr. ÎЧsă, ШНКЭă МЮ НОгЯШХЭКrОК ЯОrЭТРТЧШКsă К МСТrЮrРТОТ ОЧНШsМШЩТМО şТ К măТОsЭrТОТ 
МСТrЮРТХШr rТЧШХШРТ, К ПШsЭ ЩШsТЛТХă şТ ТmЩХОmОЧЭКrОК ЭКМЭТМТТ ОЧНШsМШЩТМО НО rОгШХЯКrО К МСТsЭЮХЮТ 
sinusului maxilar. 
 DЮЩă МЮm şЭТm МЮrК rКНТМКХă CКХНаОХХ LЮМ ОsЭО ПШКrЭО ЭrКЮmКЭТгКЧЭă ЩОЧЭrЮ ЩКМТОЧЭ, 
ЩОrТШКНК ЩШsЭШЩОrКЭШrТО НОМЮrРО МЮ ЮЧ sТЧНrШm КХРТМ şТ ОНОm ЩrШЧЮЧ КЭ, МьЭОШНКЭă sО КsШМТКгă 
СОmШrКРТК, ЮЧОШrТ КrО ХШМ sЮЩЮrКrОК ЩХăРТТ ЩШsЭШЩОrКЭШrТТ. PrТЧЭrО НОгКЯКЧЭКУОХО КМОsЭОТ mОЭШНО 
mОЧ ТШЧăm КЛШrНЮХ МСТrЮrРТМКХ НТПТМТХ, ЯТгЮКХТгКrОК mЮМШКsОТ ТЧЭrКsТЧЮsКХО НОsОШrТ ТЧsЮПТМТОЧЭă, 
ЩШsТЛТХО rОsЭКЧ О НО МСТsЭ ьЧ sТЧЮs mКбТХКr МООК МО mărОşЭО rТsМЮХ НО rОМТНТЯă. 
PШsЭШЩОrКЭШr ЩКМТОЧЭЮХ ЭrОЛЮТО să rОsЩОМЭО mКТ mЮХЭО МОrТЧ Оμ 
 repaos la pat 24-48 de ore 
 aplicarea de tampoane hemostatice intranasal pentru 24-48 de ore postoperator 
 ЩОЧЭrЮ К mТЧТmКХТгК ЩШsТЛТХТЭКЭОК НО КЩКrТ ТО К ЮЧЮТ ОНОm ПКМТКХ ОsЭО ЧОМОsКră 
ЮЭТХТгКrОК НО ЩЮЧРă МЮ РСОК ăν 
 ЩШsЭШЩОrКЭШr, ЯШr ПТ КЩХТМКЭО ПТrО НО sЮЭЮră ХК ЧТЯОХЮХ РТЧРТОТ sЮЩОrТШКrО, МКrО sО sМШЭ ьЧ 
ziua a 7-Кν НО КМООК ЭrОЛЮТО НО ЩăsЭrКЭ Ш ТРТОЧă ЛЮМКХă rТРЮrШКsă 
 НЮrКЭК НО sЩТЭКХТгКrО mТЧТmă ОsЭО НО 4 гТХОν 
 tratamentul antibiotic-ШrКХ sКЮ ТЧУОМЭКЛТХ ОsЭО ШЛХТРКЭШr şТ НЮrОКгă ьЧ РОЧОrКХ 5 гТХОν  
 ЯТЧНОМКrОК МШmЩХОЭă К гШЧОТ ШЩОrКЭО sО ЩrШНЮМО ьЧ mОНТО НЮЩă КЩrШбТmКЭТЯ 10-14 
zile. 
 
TКМЭТМК МШЧЭОmЩШrКЧă НО ЭrКЭКmОЧЭ ОЧНШsМШЩТМ МьЧН МШmЩХОбЮХ ШsЭТШmОКЭКХ ОsЭО ТЧМХЮs ьЧ 
ЩrШМОsЮХ ЩКЭШХШРТМ ЯК ТЧМХЮНО КЛШrНЮХ МХКsТМ МСТrЮrРТМКХ КХ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr şТ МСТrЮrРТК 
complexului ostiomeatal. Deci, ЯК ПТ ОПОМЭЮКЭă ТЧПЮЧНТЛЮХШЭШmТО şТ КЧЭrШsЭШmТО mОНТО МЮ 
ЯТгЮКХТгКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ ЩКЭШХШРТМ ТЧЭrКsТЧЮsКХ. AМОКsЭă ЭОСЧТМă ЩrОsЮЩЮЧО НОsМСТНОrОК ЛЮХОТ 
ОЭmШТНКХО şТ ьЧХăЭЮrКrОК МОХЮХОХШr ОЭmШТНКХО КЧЭОrТШКrО МЮ ОХТЛОrОКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ ЩКЭШХШРТМ. 
AМОКsЭă ЭОСЧТМă МСТrЮrРТМКХă КsТРЮră ЮЧ rОгЮХЭКЭ МХТЧТМ şТ КЧКЭШmТМ ПШКrЭО ЛЮЧ, МЮ МШmЩХТМК ТТ 
ЩШsЭШЩОrКЭШrТТ rОХКЭТЯО rКrО şТ ЮЧ МШЧПШrЭ sЩШrТЭ КХ ЩКМТОЧЭЮХЮТ. 
MОЭШНК ЩrШЩЮsă НО sЩОМТКХТşЭТТ МСТrЮrРТ rТЧШХШРТ НТЧ SЩТЭКХЮХ CХТЧТМ RОЩЮЛХТМКЧ ьЧ МКг НО 
chist al sinusЮТ mКбТХКr Пără КПОМЭКrОК МШmЩХОбЮХЮТ ШsЭТШmОКЭКХ ШПОră ЮЧ şТr НО ЛОЧОПТМТТ 
ЭОrКЩОЮЭТМО şТ МСТrЮrРТМКХО. SО ЩrШЩЮЧО rОЧЮЧ КrОК ХК ТЧМТгТК ЩХТМТТ РТЧРТЯКХО, ТКr ЩОЧЭrЮ К ЯТгЮКХТгК 
МШЧ ТЧЮЭЮХ sТЧЮsЮХЮТ mКбТХКr sО ЯК ОПОМЭЮК ЩОrПШrК ТК ЩОrОЭОХЮТ КЧЭОrТШr КХ sinusului maxilar la 
ЧТЯОХЮХ ПШsОТ МКЧТЧО ПШХШsТЧН ЭrШКМКrЮХ. ←ХЭОrТШr ЩrТЧ ЭrШКМКr sО ЯК ЯТгЮКХТгК МШЧ ТЧЮЭЮХ sТЧЮsЮХЮТ 
mКбТХКr МЮ КУЮЭШrЮХ ОЧНШsМШЩЮХЮТ. SЮЛ ЩrШЭОМ ТК ОЧНШsМШЩЮХЮТ, sО ЯК КmЩХКsК mКrРТЧОК ХТЛОră К 
ЭrШКМКrЮХЮТ ЩОsЭО МămКşК МСТsЭЮХЮТ, ТКr Мu ajutorul shaver-ЮХЮТ sО ЯК ьЧХăЭЮrК МСТsЭЮХ sТЧЮsЮХЮТ 
mКбТХКr. CК НШЯКНă К ОПТМТОЧ ОТ mКЧОЯrОТ ЯК sОrЯТ ЯТгЮКХТгКrОК МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ МСТsЭТМ МО ЯК ПТ КsЩТrКЭ 
ЩrТЧ ЭЮЛЮХ НО КsЩТrКrО КЭКşКЭ sСКЯОr-ului. Va fi efectuat controlul endoscopic al sinusului maxilar, 
ТКr ХК ЧОМОsТЭКЭО sО ЯК rОЩОЭКЭ mКЧОЯrК НО МьЭОЯК ШrТ, ЩьЧă МьЧН ОЧНШsМШЩТМ ЯК ПТ МШЧПТrmКЭă ХТЩsК 
МШЧ ТЧЮЭЮХЮТ ЩКЭШХШРТМ ьЧ sТЧЮsЮХ mКбТХКr. 
PrТЧЭrО КЯКЧЭКУОХО КМОsЭОТ ЯКrТК ТТ НО ЭrКЭКmОЧЭ МСТrЮrРТМКХ ОЧНШsМШЩТМ КХ МСТsЭЮХЮТ 
sinusului maxilar putem men ТШЧКμ 
 TrКЮmК mТЧТmКХă К mЮМШКsОТ ЛЮМКХО şТ К ЩОrОЭОХЮТ КЧЭОrТШr mКбТХКr 
 Perioada de recuperare de 2-3 zile 
 SТЧНrШm КХРТМ şТ ОНОm ЩШsЭШЩОrКЭШr rОРТШЧКХ ЩrКМЭТМ КЛsОЧЭО 





Numeroasele metode chirugicКХО ЩrШЩЮsО şТ ТmЩХОmОЧЭКЭО ЩО ЩКrМЮrsЮХ ЭТmЩЮХЮТ ЩОЧЭrЮ 
ЭrКЭКrОК МСТsЭЮХЮТ  sТЧЮs mКбТХКr КЮ ЩОrmТs rОгШХЯКrОК МСТrЮrРТМКХă К КМОsЭОТ ЩКЭШХШРТТ МЮ mКТ mЮХЭ 
sКЮ mКТ ЩЮ ТЧ sЮММОss. ÎЧ ЮХЭТmОХО НОМОЧТТ, ТmЩХОmОЧЭКrОК ЭОСЧШХШРТТХШr ОЧНШsМШЩТМО ьЧ ЩrКМЭТМК 
medТМКХă КЮ НОsМСТs ЧШТ ЩШsТЛТХТЭă Т НО rОгШХЯКrО МСТrЮrРТМКХă К МСТsЭЮХЮТ МЮ mТЧТmКХТгКrОК 
rТsМЮrТХШr МСТrЮrРТМКХО şТ К НТsМШЧПШrЭЮХЮТ ШЩОrКЭШr КХ МСТrЮrРЮХЮТ şТ КХ ЩКМТОЧЭЮХЮТ. RОТОşТЧН НТЧ 
ЩrКМЭТМК МСТrЮrРТМКХă К ЮХЭТmТХШr КЧТ К МСТrЮrРТХШr rТЧШХШРТ ьЧ ТЧМinta clinicii otorinolaringologice 
КХ SCR, şТ rОгЮХЭКЭОХО МХТЧТМО ЛЮЧО ШЛ ТЧЮЭО ЮЭТХТгьЧН ЯКrТК ТК МСТrЮРТМКХă НОsМrТsă, НШrТm să 
ьЧКТЧЭăm sЩrО НТsМЮ ТО МШmЮЧТЭă ТТ ШЭШrТЧШХКrТЧРШХШРТМО КМОКsЭă ЭОСЧТМă НО rОгШХЯКrО ОЧНШsМШЩТМă 
a chistului sinus maxilar. MeЧ ТШЧăm Мă КМОКsЭă ЭОСЧТМă ОsЭО rОМШmКЧНКЭă ЧЮmКТ КЭЮЧМТ МьЧН 
МШmЩХОбЮХ ШsЭТШmОКЭКХ ЧЮ ОsЭО ТmЩХТМКЭ ьЧ ЩrШМОsЮХ ЩКЭШХШРТМ. 
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Summary 
Interaction mineral water “Cahul” with medical ozone 
           Despite the successes achieved in the development of new medicinal preparations, 
however there is a full and appear more inefficiency many unresolved issues in the treatment of 
various pathologies. This article describes the interaction of two means non-medical treatment 
naturally with highly efficient and practical action without side effects. Objectives are currently 
no papers to prove that after ozonization mineral water "Cahul" substances are not the reactions 
that can cause adverse human body. 
 
Rezumat 
           ÎЧ ЩШПТНК sЮММОsОХШr ШЛ ТЧЮЭО ХК ОХКЛШrКrОК ЩrОЩКrКЭОХШr mОНТМКmОЧЭШКsО ЧШТ, ЭШЭЮşТ sО 
ШЛsОrЯă Ш ЧООПТМКМТЭКЭО НОЩХТЧă şТ КЩКr ЭШЭ mКТ mЮХЭО ЩrШЛХОmО ЧОrОгШХЯКЭО ьЧ ЭrКЭКmОЧЭЮХ 
mЮХЭТЩХОХШr ЩКЭШХШРТТ. ÎЧ КМОsЭ КrЭТМШХ ОsЭО НОsМrТsă ТЧЭОrКМ ТЮЧОК К НШЮК rОmОНТТ НО ЭrКЭКmОЧЭ 
nemedicamentos, ЧКЭЮrКХ, МЮ КМ ТЮЧО ОбЭrОm НО ОПТМТОЧЭă şТ ЩrКМЭТМ Пără ОПОМЭО КНЯОrsО. 
OЛТОМЭТЯОХО ОМОsЭОТ ХЮМrărТ sЮЧЭ НО К НОmШЧsЭrК Мă ьЧ ЮrmК ШгШЧТгărТТ КЩОТ mТЧОrКХО “CКСЮХ” ЧЮ sО 
ПШrmОКгă sЮЛsЭКЧ О МКrО ЩШЭ ЩrШЯШМК rОМ ТТ КНЯОrsО ХК ШrРКЧТsmЮХ ЮmКЧ.  
 
